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Els programes modulars
La societa t actua l és una societa t qu e evo luciona consta n tme nt. L'apa rició de
noves tecnologies, els canvis en el món laboral i social i l'augm ent de les activi-
tats que es du en a terme exigeixen, cada vegada més, una formació adequada a
les necessitats de l'u suar i. Aquesta necessitat també es fa eviden t en l'àmbit
lin gü ístic.
Qua n parlem d'una formació lingüística adequada a les necessitats de l'usua -
ri vo lem també fer evide nt les necessita ts socials de normalit zació lin güíst ica
que ten en per objectiu pot en ciar l'ú s de la llengua, mill orar-ne la qua lita t i afa-
vorir-ne la creati vitat.
És, doncs, des de la perspectiva de la normalització qu e es fa necessari posar a
l'abast de tothom una fo rmació lingü ística (cursos, materials, centres d'auto-
aprene ntatge" ..) qu e afavoreixi la comunicació i l'ús i que respongui a les de-
mandes socials i laborals.
A l'hora de pro gramar aquesta formació lingü ística amb una finalitat norma-
litzadora ens t robem dava nt d 'un repte impor tant. S'ha d' ensenyar la llengua
perquè afavoreixi la comunicació i potenciï l'ús no per reflexionar sobre la gra-
màtica (ortog rafia, mor fologia, sintaxi) o sobre el lèxic. El que cal és que els
alumnes apren gu in a com prend re i a produir textos tant orals com escrits per-
què això és el que han de fer dià riamen t, perq uè la societa t actua l exclou qui no
sap comprendre els missatges, qui no sap llegir, qui no sap produir un text escrit
i és aquesta mateixa societa t que valo ra molt posit ivament els bons oradors o
aquelles person es que sabe n escriure bé.
1 és en aq uest pu n t que des del Gabinet de Didàc tica de la Direcció General
de Política Lingüís tica hem volgut don ar una eina als professors - q ue han de
fer cursos cad a vegada més adequa ts a les necessitat s dels ap renen ts- que els
faciliti la tasca i per això hem organitza t els programes a l'entorn del text i hem
prop osat un model de programaci ó .
També des de l Consorci per a la o rmalitzac ió Lingüíst ica s' ha cons tatat la
necessita t d 'ad aptar l'oferta de cursos a les noves situacions d 'aprenentatge dels
alum nes adult s (ho raris, durada , continguts, ...).
En aquest article us presen tem un a descrip ció dels pro gram es modulars del
nivell de suficiènc ia, de la programa ció correspone n t i de l'organització dels
cursos i, en un sego n apa rta t, una mostra del ma teria l utilitzat en la program a-
ció d'una unitat did àctica.
Els programes modulars són una reorganització dels ob jectius i con tinguts
dels program es del nivell de suficiènc ia publicat s per la Direcció General de Po-
lítica Lingü íst ica a l 'Extra COM núm. 2, cent rats en la producció i la com prens ió
de text os.
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Si tenim en compte les definicions de nivell d 'aprenentatge i la relació amb
els cursos i la seva durada ens serà més fàcil de comprendre què representen els
cursos modulars.
Nivell llindar
És el nivell de domini de l'ús de la llengua d'un no catalanoparlant perquè
pugui expre ssar-se en català en les situacions comunicatives de la vida quotidi-
ana.
Nivell de suficiència
És el nivell de domini de l'ús de la llengua oral i escrita que ha de tenir un
parlant per expressar-se satisfactòriament en les situacions de comunicació refe-
rides a l'àmbit familiar i social.
Nivell de proficiència
És el grau superior de competència general de la llengua que ha de tenir un
parlant que inclou un coneixement teòric de l'estructura i de l'ú s de la llengua.
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Els programes modulars del nivell de suficiència, a diferència dels programes
anteriors, parteixen d'una nova unitat d'anàlisi: el text. Es considera el tex t com
la unitat comunicativa per excel-lèncía i la llengua com el producte de la inte-
racció real que es produeix entre dues o més persones. El text ha de ser adequat
a la situació comunicativa en la qual es produeix.
Aquest canvi d' enfocament es proposa per tal d'afa vorir la competència co-
municativa de l'alumne i no sols la competència lingüística d'una manera aïlla-
da, cosa que podria fer perdre la visió de conjunt i dificultar el desenvolupament
d 'un discurs coherent i adequat a la situació comunicativa d' un parlant.
En aquests programes no es deixa de banda l'estudi i la reflexió gramatical.
La gramàtica cal conèixer-la com a element necessari i indi spensable per construir
correctament un discurs .
Situats en aqu est context, si entenem la llengua com un sistema de comuni-
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cació, un parlant ha de conèixer la llengua per usar-la i per tant ha de ser compe-
tent en tots els aspectes, això és: socio lingüístics, discurs ius, gramaticals i estra-
tègics.
Tots aqu ests elements s'han tingut en compte a l'hora d'organ itzar i triar els
continguts dels programes.
Els objectius i continguts definits en els Programes i orientacions per a/s cursos
de llengua catalana (Ex tra COM núm. 2) per al nivell de suficiènc ia s'han distribu-
ït en sis mòduls (Sl /56) de qua ranta-cinc hores cada un. En els quatre primers
mòduls es treballen vin t textos concrets, socialme nt reconeguts , i en els dos
últims es treballen també textos, però vistos i estudiats des de les formes de
representació a les qu als pertan yen i ordenats segons la complexitat del text , el
seu ús en la vida social i la seva dificultat d 'aprenentatge.
Els program es estan organitzats de la manera següent:
En primer lloc hi ha una descripció de l'obj ectiu general i dels objectius espe-
cífics del nivell de suficiènc ia organitzats d'acord amb les competències que ha
de tenir un parlant .
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Les programacions
modulars del nivell
de suficiència
Textos de cada
mòdul i unitat
A continuació es descriuen els diferents mòduls i a cadascun s'hi fa constar:
L'object iu general, centrat en la producció o el recon eixemen t dels textos
que s'ha n proposat per a cada mòdul.
Els objectius específics , que defin eixen el grau d'assoliment que s'ha d 'acon-
seguir pel que fa a l'adequació i a la correcció dels textos que es proposen .
Els co nt inguts, qu e concreten els aprenentatges que s'han previst a cada mò-
dul, organitzats en els apartats següents:
1. Adequació
2. Cohe rència i cohesió
Usos textuals
Forma i funció (morfosintaxi i lèxic)
3. Fonètica i ortografia
4. Marc sociolingüístic
D'aquests apartats cal destacar l'apartat de cohe rència i cohesió, que ha estat
dividit en dues parts. En un primer apart at (usos textuals) s'inicia una anà lisi del
compo rtament din s del text dels elements qu e cal tractar; en el segon apartat
(mor fosintaxi i lèxic) es ten en en compte aq uests eleme nts d 'una manera
descontextua litzada (paraula) o dins del context més restringit d 'una frase, ja
sigui simple o complexa.
Quant als con tinguts d'ort ografia i de fonètica de cada mò dul, s'ha decidit
facilitar-ne un a relació organitzada per gradació de dificultat de man era qu e al
mòdul 51 predomina el tractam ent del vocalisme i al mòdul 52 del conso nantis-
me, tots dos els casos més usuals. Els mots amb més dificultats ortogràfiques i
les excepcions es tractaran als mòdul s 53 i 54.
Les programacions són l'organització dels objectiu s i dels contiguts de cada
un dels mòduls en unitats centrades en l'estudi d'un text en concret.
Cada mòdul de l'51 a l'54 consta de 5 unitats i l'55 i l'56 tenen 7 unitats cada
un. A cada unitat es parteix d'un objectiu general que fa referència a la produc-
ció o recepció d 'un text oral o escrit, d'uns objectius específics i d 'un objectiu
sociolingüíst ic que fa referència a l'evolu ció i la situac ió actua l de la llengua, a
les varietats històriques, socials i geogràfiques.
A continuació hi ha la llista dels continguts d'adequació, cohe rència i cohe-
sió necessaris perquè els alumnes puguin comprendre i produi r cada text.
Al fina l de cada mòdul hi ha els continguts de fon ètica i ortografia correspo-
nents al mòdul i ordenats segons el grau de dificultat.
Cal tenir en compte que les programacions poden variar-se segons els objec-
tiu s del professor i les necessitats dels alumnes, sempre qu e es mantinguin els
objectius i els continguts dels mòduls.
Sl. Unita t 1. La nota
Unitat 2. La conversa telefònica
Unitat 3. L'imprès
Uni tat 4. El text informatiu
Uni tat 5. La correspondència I: invi tacions i felicitacions
S2. Uni tat 1. L'anunci : ofertes i deman des
Unitat 2. La correspo ndència II: la postal
Unitat 3. La intervenci ó en reunions d'una certa formalitat
Unitat 4. La corres pondència III: cartes privad es a familiars i amics
Unitat 5. L'exposició oral breu
S3. Unitat 1. Les anotacions i els apunts a partir de textos orals i escrits
Unitat 2. Els program es de ràdio i te levisió
Unitat 3. La literatura popular
Unitat 4. El text period ístic: l'a rticle
Unita t 5. Els missa tges i els encà rrecs en un contestador automàtic
S4. Unitat 1. Els car tells i anuncis, els avisos i comunicats
Unitat 2. La correspondè ncia IV: la carta formal
Unita t 3. Els textos inst ruct ius
Unitat 4. El cur rículum
Uni tat 5. Les obres de teatre
ss. El text conversacional
El text pred ict iu
El text narrat iu
El text directiu
S6 . El text descrip tiu
El text explicatiu
El text argumentatiu
El text retòr ic
Després de come ntar els aspec tes relacionats directament amb l'en senyament
(programes i programacions), hem dest ina t aq uest apartat a descriure els con-
textos en els quals s'in scriu la formació amb la finalita t de reflexionar sobre
modalitats orga nitzatives, és a dir, sobre l'entorn organ itzatiu que contribueix a
configurar un deter minat marc d'ap renentatge.
El 1992 el Consorci per a la Normalització Lingüística i el Gabine t de Didàc-
tica ens vam proposar de revisa r els programes i la durada dels cursos de cata là.
Es tractava de revisar un model d' en sen yament de la llengua que havia fun cio-
nat des de l'any 1982. Deu an ys després s' havie n produït alguns canv is (gene ra-
lització de l'ensenyamen t de l català en l'ens en yam ent reglat, creació del Con-
sorci, etc.) i conve nia revisar també el marc organitzatiu dels cursos de català per
a adults per adaptar- no s a les necessitat s dels alumnes i a la nova situació.
Una primera consideració es referia als alumnes dels cursos . Constatàvem
qu e come nçava a canviar la tipologia d 'alumnes. D'una presèn cia significativa,
destacada i, en alguns grups, aclaparado ra de mestresses de casa, hem passat a
alumnes més joves (ent re 20 i 40 anys) i qu e en un percentatge molt elevat són
laboralment actius. El nivell gene ral d'instrucció augme nta; cada cop hi ha en-
tre els alumnes un percentatge més elevat de persones amb estudis secundaris i
superiors. Tamb é, progressivame nt, es modifi ca la procedèn cia dels alumnes; la
distinció catalano parlants no catalanoparlants, que havia esta t força útil de a
l'hora de classificar els alumnes, s'ha de matisar: a les comarques més poblades
del país, en els cursos de nivell de suficiència, el percentatge d'alumnes qu e
ten en el català com a llengua familiar o d 'ús habitual no arriba al 50 %. Canvien
també les motivacions per inscr iure 's als cursos : progressivament, la presèn cia
d 'alumnes qu e s'inscriuen per mot ius laborals o profes sionals és més alta res-
pecte de les altres motivacions.
Característiques
organitzatives dels
cursos modulars
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En defin it iva, ha canv iat el tipu s d'alumnat i ens hem d'adaptar a les necessi-
tat s i caracte rístiques dels nou s alumnes dels cursos, és a dir , s' ha de modifi car la
distribució per nivells i s' han de mod ificar els material s de suport a l'a ula , i
s'ha n de diversificar les ofertes d' aprene ntatge (centres d' autoaprenentatge, cursos
a través de la premsa, increm ent de materials aut ocorrectius, etc. ). Quant a l'en-
torn organ itzatiu, aquesta adaptació ha passat per l'ampliació dels períod es d'inici
de curso s (diversificar l'ofert a), i per la modi ficació de la durada dels cur sos,
en tre d 'altres. Des d'una perspectiva no organ itzacional, hem revisat les priori-
tat s qu e, òbviame nt, també han canviat.
í~s en aquest sen tit qu e hem revisat quin és el lloc que ocupen i/o han d 'ocu-
par els cursos de català en el proc és general de no rma lització. En la nova etapa
de la política lingüística, l'extensi ó del cone ixements es vincu la més directa-
ment a les iniciatives orientades a l'ús, de man era que en el con text de revisió
ens vam fixar com a objectiu prioritari com incidir en un apren entatge més
orienta t a l'ú s social de la llen gua.
Un segon aspecte qu e calia mod ificar es referia a l'aprofitame nt (en termes
de rendiment) de les places ofe rtades . Una part important dels alum nes no fina-
litzaven el seu propi programa d'aprenentatge (nivell llindar, de suficiència, etc.);
d'altra banda, el percentatge d'abandoname nt dels cursos era significatiu. No es
tractava, però, d'un abandonament més alt pel fet de tracta r-se d'es tud is de
cata là; amb tot , les xifres eren altes i preocupants: orien tat ivament, se situava a
l'entorn del 50 %. És a dir , la meitat dels inscrits no acaba ven el curs . Amb la
modi ficació de la durada dels cursos s'afavo reix la redu cció del percentatge d'aban-
donam ents i la incorpo ració de nou s alum nes, de manera que aug menta la ren-
dibilitat de les places ofertades.
Una tercera conside ració es referia al períod e d'inici dels cursos. Cada octubr e
come nçaven els cursos de cata là; si alguna persona, un cop iniciats els cursos, es
plantejava l'apren entatge del català, ha via d'esperar fins a l'octubre següe nt. En
algunes ocasions, de manera excepcional i gairebé com si es tra ctés d'un favor,
el professorat, si disposava de places vacants, oferia la possibilitat d'incorporar-
se als cursos amb l'inconveni ent qu e tot plegat es feia sense con dicions (proves
de col-locaci ó, etc.) o criteris organitzat ius clars i compartits (quina part de les
tax es d'inscripció s'havia d'abonar si la inscripció es feia a finals de novem bre
per a un curs qu e havia come nçat el mes d'octubre, etc. ). Co nven ia, doncs,
ampliar el venta ll de possibilitats per tal de flexibi litzar-lo .
Fina lment, i com a eleme nt clau , la necessitat de flexibi litzar els ritmes i
processos d'aprenentatge: no tot s els aprene nts han de come nçar i finalitzar pel
mateix punt. L'estru ctura modular dels programes permet també qu e l'a pren ent
faci la tria: l'alumne selecciona blocs de continguts complementaris, és a dir ,
cadascú apr èn allò qu e necessita. Aquest és, sen s dubte, un dels eleme nts qu e
més pot contribuir a dinamitzar i diversificar les noves ofertes de formació.
La gene ralització dels cursos modulars ha an at acompanyada d'altres canvis
qu e, des d'una perspectiva organ itzativa, es concreten en:
a) La consolidació de tres períodes anuals d' in ici de cursos: octubre, febrer i
juliol. Amb caràcter general, des de tots els centres de normalització lingüística
s'organitzen cursos en tres períodes anuals. Complementàriament a la posada
en fun cionament dels cursos modulars s'han in iciat també altres modalitats
organitzatives: cursos trimestrals de 45h (4h setma nals); cursos in te ns ius i
semiin tens ius de 90h (9h o 6h setmanals), etc. Una mi llora de l servei passa per
l'ampliació de l'o ferta i la diversificació dels períodes.
b) L'augment del rendiment de ls cursos en la mes ura qu e les vaca n ts gene rades
per l'abandonament són reocupades més ràpidament qu e en els cursos de 90 h.
Cada 45h hi ha renovació pa rcia l d'alum nes de man era qu e es cobreixe n tot es
les vaca nts. D'altra banda, hem co nsta ta t qu e, des de la perspectiva de l'alumne,
és més satisfact ori finalit zar ordenadament un curs qu e no pas abandona r-lo.
c) La generalització de les proves de col-locaci ó, com a in strument de classifica-
ció dels alumnes, afavoreix l'homogeneïtzaci ó dels grups d'aprene n ta tge des
d'una doble perspectiva. D'una banda, en el sen tit qu e cada alum ne aprèn en
cada mom ent allò qu e necessita (és a dir, s'a justa més el cur rículum d 'apren en -
ta tge a les nec essitats o prio ritats individua ls); des d' una perspectiva de grup, en
el sen tit qu e es garanteix un nivell de coneixements lingüís tics semblan t per a
to ts els membres del grup .
ci) La diversificació de nivells cont ribueix a l'homogeneïtzació de les necess itats
for ma tives dels alumnes de cada grup, és a dir, es precisen més les necessitats i,
doncs, els objectius d'aprenentatge. Per con tra, en grups reduïts la diversificació
de l'oferta fa perdre possibilitats organitzatives.
ts, precisament, en aquest sen tit, que estem treba llan t l'or ientació de futur:
com a complement-suport d'una oferta de cursos àmplia i diversa, veure quines
són les modalitats d 'aprenentatge més individualitza t que poden generalitzar
per tal que cada apr en ent aprengui , de la millor manera, allò qu e necessita.
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Els mòduls a classe: mostra de mate-
rials
Qua n els professors disposem d 'un programa de llen gua per a les nostr es
classes sabem qu e hem de transformar aq uella relac ió d'object ius i conti nguts
en una eina de treball qu e sigui útil perquè els aprene ntatges qu e s'hi relacio-
nen puguin ser assolits en profu nditat pels destina ta ris dels cursos.
Això vol dir que cada professor, abans de començar el curs - o bé qua n aq uest
ja s'ha iniciat, però al més aviat possible-, haurà de definir el perfil gene ral dels
aprene nts, product e de les caracteristiques individu als qu e forme n cada grup.
Aquest perfil haurà d'indicar, ent re altres qüestio ns, el n ivell cultura l, l'hàbi t
d' estud i, els interessos i les necessitats dels aprene n ts per tal que els aprene nta t-
ges siguin coherents amb el tem ps de què es disposa.
De fet, la programació modular qu e ens ocupa ja ens situa els ap rene n ta tges
qu e l'alumne haurà d'assolir en un a organitzac ió i en un temps. Només caldrà
que el profess or adapti el grau d 'aprofundime nt d'aquests ap rene n tatges a les
necessita ts gen eral s del grup i, per tant , el tem ps que hi hau rà de destinar.
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